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摘 要 莫奈的 艺术视觉是对 18 世纪末及 19 世纪初 以前西方原艺米视觉定式
的历史性突破
。

















































突 破 的 历 程





























































































































































































































































































1 8 74 一 1 8 8 9 年
,
这 1 5 年是他艺术视觉发展的第二阶段
。
仅就 T H E T A S C H E N 出版社出
版的莫奈大型画集来看
,
到 1 8 8 9 年作 品已编录到 1 2 4。 幅
,
扣除 1 8 7 3 年 以前的 3 1 1 幅
,
1 5 年





























































































































































画于 18 7 5 年的《散
步
·





























1 8 8 9一 1 9 0 3 年
,






: 《干草堆 》 ( 30 幅 )
、
《 白杨树 》 ( 24 幅 )
、
《鲁昂大教堂 》 ( 28 幅 )
、
《吉维尼附近的塞纳河 》 ( 18
幅 )
、




克罗斯大桥 》 ( 3 4 幅 )
、
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